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МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА 
ОСНОВІ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
 
Сьогодні забезпечення безпеки вітчизняної економіки бачиться як 
комплексна системна проблема. Вона повинна розглядатися в широкому 
контексті розвитку країни та враховувати наявність різноманітних чинників і 
загроз економічного характеру. Ця обставина вимагає проведення глибоких 
наукових досліджень фундаментального характеру в області управління 
економічними системами, зосередження уваги на напрямках, які мають 
ключове значення, створенні механізмів забезпечення їх реалізації та захисту. 
Одним з таких механізмів є формування систем економічної безпеки на 
підприємстві. 
Система економічної безпеки підприємства повинна динамічно 
адаптуватися до змін ринкового середовища , оперативно реагуючи на нові 
вимоги і погрози. Успішне впровадження механізмів захисту від наявних загроз 
- критично важливий фактор, оскільки вітчизняним промисловим 
підприємствам доводиться вести бізнес в умовах глобалізації, значного 
ускладнення нормативних вимог і посилення загроз безпеці. Реалізація системи 
економічної безпеки, повинна проводитися з позиції захисту промислової 
власності підприємства, - саме це є умовою поступального, сталого, 
стабільного, ефективного розвитку для досягнення цілей підприємства. 
Основні принципи проектування системи економічної безпеки дозволяють 
отримати чітке уявлення про склад системи і технології її створення та 
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впровадження. Аналітичну основу системи економічної безпеки становить 
точна ідентифікація загроз, правильний вибір вимірників їх прояву, - від цього 
залежить ступінь адекватності оцінки економічної безпеки підприємства та 
комплекс необхідних заходів щодо попередження та реакції на небезпеку, 
відповідний масштабом і характером ризику. 
Проектування системи економічної безпеки полягає в попередньому 
моделюванні дій з відбиття небезпек і загроз і подальшої оптимізації прийнятих 
управлінських рішень. Специфічні особливості питань забезпечення 
економічної безпеки висувають підвищені вимоги до розробки проектного 
рішення на кожному етапі проектування дій у даній сфері. Особливо це 
важливо при розробці технічного завдання на проектовану систему безпеки, від 
якісного виконання якого залежить, в кінцевому підсумку, адекватність і 
ефективність застосовуваних заходів захисту. 
Для багатьох підприємств вчасно не перебудована, не адаптована до 
мінливої економічної ситуації система управління стає причиною припинення 
їхнього існування. Більш того, в сучасних умовах виникла гостра необхідність 
докорінного перегляду концепцій формування систем управління 
організаціями, які адекватно відбивають реальну динаміку процесів що 
відбуваються в економіці. З цієї точки зору, знання принципів і методів 
проектування систем економічної безпеки є необхідною вимогою до 
професійної діяльності керівників підприємств. Більш того, в процесі 
проектування системи економічної безпеки необхідно приймати ряд проектних 
рішень з управління підприємством, реалізація яких передбачає найвищі 
вимоги до професійної підготовки фахівців у галузі економічного управління: 
Для підготовки таких спеціалістів має бути розроблено досить повне наукове і 
методологічне забезпечення, що ставить нові завдання у сфері досліджень 
питань економічної безпеки. 
Таким чином, проектування системи економічної безпеки промислового 
підприємства являє собою комплексний, інтеграційний процес, раціоналізація 
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якого повинна базуватися на системному підході, з використанням досягнень 
різних економічних, фінансових і юридичних дисциплін. 
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